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Building a Strong Higher Education Country from the View of System Science
LI Xiao-ying
(Education Research Institute of Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian, China)
Ａｂｓｔｒａｃｔ: The higher education system in each country can be seen as a relatively independent one, and
hence can or will review internal and external determination of a strong higher education country from two most
basic dimensions——structure and function. From the perspective of System Science, a strong higher education
country is essentially characterized by its structural optimization and functional incorporation. And structural
optimization is the internal determination while functional incorporation is the external determination of a strong
higher education country.
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高等教育的改革与发展是一项复杂的系统工程，撇开
社会发展需要是难以甚或是无法获得成功的。另外，
我们还可以从高等教育系统内部不同子系统之间的
关系去理解功能耦合，即不同类型和不同层次的高等
教育子系统之间的功能是互补的、协调的，它以高等
教育系统的结构优化为基础。我们经常讨论的布局结
构、形式结构、科类结构、层次结构等之所以要求达到
优化状态，根源在于不同的高等教育子系统之间唯有
处于结构优化状态，它们之间的功能才能达到耦合或
互补的佳境，整个高等教育系统的功能才能获得最充
分的发挥。简言之，高等教育结构的优化为其功能的
耦合提供可能，即高等教育系统的内部规定性是其外
部规定性的结构性基础，而实现高等教育系统的功能
耦合是优化高等教育系统结构的目的所在。
三、结语
从系统科学的视角看，作为一个相对独立的高等
教育系统，高等教育强国不仅蕴含着深刻的数量关系
和质量内涵，而且渗透着结构优化和功能耦合的内外
部规定性。具体而言，一个国家之所以可以称得上高
等教育强国，关键在于它建有若干所世界一流的大学
或一批世界一流的学科，在于它拥有较大的高等教育
规模和较高的高等教育普及率，在于它的高等教育整
体质量处于世界领先地位，在于它已经形成多样化、
多层次、多类型、布局结构合理、开放的高等教育体
系，在于它的高等教育系统已与本国的社会各子系统
已形成功能耦合关系，在于它能够全面适应经济社会
发展的需要，在于它是世界知识创新、科技创新和高
等教育创新的“集散地”。当然，这是一种关于高等教
育强国的“时代性”解释，它是以现代世界高等教育强
国为考察对象而抽象和提炼出来的基本特征。事实
上，当我们回到历史的长河中去考察世界高等教育中
心或高等教育强国时，看到的可能是另外一种景象，
得出的也可能是另外一种结论和判断。众所周知，历
史上的意大利、英国、法国、德国等都曾经是世界的高
等教育中心或高等教育强国，但如果用今天的标准去
衡量它们，我们会发现它们似乎谁也算不上真正的高
等教育中心或高等教育强国。从这个意义上说，高等
教育强国是一个历史的比较性概念。
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